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1. INTRODUCCIO 
T ARREGA conserva diferents mostres de construccions d'estil modernista (al carrer de Santa An-na, a l'avinguda de Catalunya, al carrer d' Alonso Martinez, al carrer del Carme ... ). 
L'objectiu del present treball es analitzar una d'aquestes mostres: l'edifici en angle situat a l'avingu-
da de Catalunya, numero 15, cantonada amb el carrer de Santa Anna. 
EI perque ha estat escollit aquest respon a un seguit de raons que el diferencien i el fan sobresortir 
per damunt de la resta: 
- Primer, es tracta d'un edifici que formaya part d'un conjunt modernista molt mes extens del 
que avui es conserva. 
- Segon, estilisticament pertany al modernisme, pero, es un moviment amb una complexa per sona-
litat que, com diu Oriol Bohigas «destaca per dues caracteristiques molt acusades: per la seva extraordi-
naria difusi6 i la seva fermissima popularitat, amb un arrelament a la realitat social i politica de tot 
el pais, i per una complexitat estilistica i una amplitud cronologica i ideologica que permet la conviven-
cia i la interpretaci6 del darrer moment eclectic dels revivals amb el revisionisme social, etic i estetic 
d'Arts and Crajts, amb el floralisme decoratiu delirant, amb el mecanicisme racionalista i amb el mes 
avançat i mes sorprenent expressionisme».1 
L'obra que es motiu d'aquest estudi participa, com es veura al llarg del treball, d'aquesta complexi-
tat estilistica. 
L'analisi es limitada a la façana ja que l'interior de l'immoble que es conserva avui dia ha estat 
totalment modificat i l'interior de l'obra original i completa ha estat impossible refer-Io, de moment, 
per la manca de pıanols.2 
Si be aquesta manca ha estat una dificultat que ha condicionat algunes vessants del treball, no ha 
impossibilitat que es duguessin a terme la restituci6 i l'estudi de la façana primigenia, realitzats gracies 
als testimonis visuals i orals: fotografies de lepoca3 i vells records d'algunes persones que visqueren la 
realitat d'aquells temps4. 
En conjunt, el treball es un primer pas que obre les portes per portar endavant un necessari estudi 
molt mes ampli i especialitzat de l'arquitectura a la ciutat de Tarrega, si mes no, de l'arquitectura mo-
dernista, ja que a mes de ser un tema prou interessant per si mateix, «l'art pot esser pres per un dels' 
simptomes mes clars per a diagnosticar l'estat d'una formaci6 economico-social»5, fonamentalment l'art 
d'us per a la societat (urbanisme, arquitectura, disseny industrial, ... ). 
II. FITXA TECNICA 
1. Tipus d'edifici: 
Mixt, dedicat a activitats comercials i culturals. 
2. Propietari promotor de 1'0bra: 
Emic de Carcer i Sobies 
3. Ubicaci6: 
Carrer de Ponent (avui avinguda de Catalunya) entre la Plaça del Carme i el carrer de Santa Anna. 
4. Data del projecte: 
25 de febrer de l'any 1909 
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5. Arquitecte-mestre d'obres: 
6. Localitzaci6 documentaci6: 
Llibre d' Actes de l' Ajuntament de Tarrega, foli 48, lligall d'instancies del 1909. 
Conservat tot a l' Arxiu Historic Comarcal de Tarrega. 
7. Transformacions: 
7.1. Data: febrer de l'any 1944 
7.2. Motiu: es~aldregada produ'ida per una gran nevada. 
7.3. Conseqüencies: desaparici6 gairebe total de l'edifici, excepte el que avui es Banc Catala de Cre-
dit, a l'avinguda de Catalunya, mimero 15, cantonada amb el carrer de Santa Anna. 
Remarques entorn de la fitxa 
En la fitxa tecnica de l'edifici es troba en blanc l'espai destinat al nom de l'arquitecte-mestre d'obres. 
Aquesta circumstancia obeeix a una qüesti6 especifica: 
L'arquitecte que projecta i dirigi 1'0bra es, en principi, desconegut en no apareİxer ni el seu nom 
ni cap referencia explicita en els documents presentats a l' Ajuntament per aconseguir el permis d'obres. 
Ara be, tot i aixi hi ha tres possibilitats viables sobre l'autoria, possibilitats que necessitarien d'una 
investigaci6 mes a fons per esbrinar si alguna es la veritable: 
1. En elllibre d'actes de l' Ajuntament de Tarrega, en foli corresponent al 18 de setembre de11909, 
consta com a arquitecte municipal JOSEP COLL VILACLARA, qui, segons Oriol Bohigas, va fi-
nalitzar la carrera d'arquitectura a Barcelona l'any 19086• No es, per tant, d'estranyar que l'any 
següent de finalitzada la carrera i treballant a Tarrega realitzes per encarrec del senyor de Carcer 
aquest important conjunt modernista, encara que en una altra obra d'Oriol Bohigas, Resefıa y catd-
logo de la arquitectura modernista, en la qual apareix assenyalada l'existencia d'aquest edifici, no 
hi consta tampoc el nom de l'autor7• A mes, entre els expedients d'obres de la mateixa epoca, en 
un dels pocs on hi ha planols de l'obra, aquests estan signats no per l'arquitecte municipal, sin6 
per un altre arquitecte que respon a les inicials A.B. 8 
2. Com a segona possibilitat podria ser que el senyor Emic de Carcer en ser un ric burges emparen-
tat amb la noblesa i amb força contactes a Lleida, Barcelona i Madrid, per obtenir un major prestigi 
social encarregues el projecte a un arquitecte barceloni, tenint present tambe que aquesta no era 
la primera arquitectura de caire modernista que pertanyia a aquest senyor, sin6 que ja l'any 1905 
se n'havia constru'it una en la seva propietat del carrer de Santa Anna, mimero 10, encara que estilis-
ticament es ben diferenciada de la que ara centra el nostre interes. 
3. Com a tercera alternativa caldria destacar que en aquest periode era freqüent que les obres fossin 
planificades i dirigides no per un arquitecte, sin6 que moltes vegades era el propi mestre d'obres 
i constructor el qui bastia l'edifici d'acord amb la seva idea, que tendia a imitar els corrents arqui-
tectonics principals de 1'epoca. 
III. AMBIENT EN QUE ES REALITZA L'ARQUITECTURA 
3.1. Marc espacial i temporal 
«Tot conjunt plastic unitari depen d'una manera directa de la natura de la 
base que formen les forces productives, i de les relacions de producci6 i les 
seves condicions tecniques. Correspon a una esfera superior segregada per 
la formaci6 economico-social, amb els elements materials i formals que li s6n 
propis, i amb les apetencies i necessitats psicologiques que s6n la conseqüen-
cia logica d'uns i altres». 
A. CIRICI, Arl i societat, p. 31 
Com es despren de la lectura del fragment anterior de l'obra d' Alexandre Cirici, l'art, en qualsevol 
de les seves manifestacions, es troba estretament vinculat a la superestructura d'una determinada for-
maci6 economico-sociaL. 
L'art no respon en exclusiva a motivacions 0 interessos d'una persona concreta, sin6 que es la socie-
tat de cada lloc i de cada moment la que fa el seu art, crea les necessitats i els estimuls, censura, tria, 
exigeix, condemna i provoca reaccions perque les formes i expressions siguin com s6n. 
Per comprendre la genesi i posterior evoluci6 de l'edifici constrult a Tarrega entre els anys 1909 
i 1910 per encarrec del senyor Emic de Carcer i Sobies es, per tant, necessari coneixer profundament, 
si mes no de ben aprop, quina era la realitat en l'espai (Tarrega) i en el temps: anys 1909 i 1910, en 
els quals es desenvolupa l'obra. 
Pero cal no oblidar dos aspectes importants: primer, Tarrega no es un nucli de poblaci6 isolat en 
l'espai, sin6 que es mante en contacte permanent amb altres viles i ciutats tant de dins com de fora 
Catalunya; i segon, no es troba tampoc ai1lat en el temps, sin6 que arrossega una llarga i destacada 
evoluci6 historica que ha fet possible que a finals de la primera decada del segle XX nasques una casa, 
o millor, un conjunt arquİtectonic de caire modernista. 
Es per aixo que l'estudi de l'ambient en que es realitza l'arquitectura abasta, encara que sigui de 
manera breu, no nomes Tarrega sin6 tambe el Principat i l'Estat Espanyol i no tan sols els dos anys 
en els quals es desenvolupa la construcci6 sin6 des de l'any 1884, en que es concedeix a Tarrega el titol 
de ciutat amb el qual «s'inicia el punt d'arrencada de la Tarrega contemporania»8, fins l'any 1910 en 
que finalitza l'obra. 
3.2. Situaci6 historico-politica 
Per a una major clarificaci6 en l'estudi de la sİtuaci6 historico-politica de Tarrega entre els anys 
1884 i 1910 es poden diferenciar de manera general tres blocs: 
1.- Tarrega el 1884: 
En el moment de la concessi6 del titol de ciutat Tarrega era una poblaci6 ancorada encara plena-
ment en el passat, afectada de ple tant per les secades com per les guerres que incidien directament en 
la vila en ser situada en una important cruilla de camins. 
«La concessi6 del titol de ciutat pel rei Alfons XII el 21 d'octubre de 1884 va ser per a Tarrega 223 
el trampoli i la motivaci6 que la van llençar pels camins de renovaci6, modernitzaci6 i progres».9 
2.- Progres lent fins al 1900 aproximadament: 
Politicament es vivia en tot I'Estat sota el regim absolutista de la Restauraci6, caracteritzat pel seu 
caciquisme. «La burgesia catalana do na ple suport a la Restauraci6»lO. 
La vida municipal targarina en aquells anys estava monopolitzada pels rics i la classe alta local. Pot-
ser per aquest motiu la politica municipal, en la qüesti6 de renovaci6 ciutadana, era realment poc ima-
ginativa i anaya tan a remolc de la iniciativa privada, ja que els elements de la burgesia emprenedora 
local, prou importants a la Ta.rrega de finals de segle, es pot discutir que estiguessin representats al mu-
nicipi. En aquest hi entraven fonamentalment grans hisendats i persones relacionades amb aquests, de 
mentalitat tradicional, la qual cosa no era obstacle perque no tinguessin iniciatives. Amb tot, es pot 
presumir que mOltes d'aquestes iniciatives, que ja es produıen amb un cert retard envers les necessitats 
particulars, obeıen a un desig de prestigi personal, de lluıment i de poder locaIi 1. 
Potser l'exemple mes acabat d'aquestes personalitats targarins es el senyor Enric de Carcer i de So-
bies. Aquest senyor, que va fer molt per Tarrega quan aquesta va rebre el titol de ciutat, ajustava en 
la seva persona trets arcaics i innovadors alhora. De familia noble, va saber adaptar-se a les necessitats 
dels seus temps i treballar sistematicament per la modernitzaci6 urbana de Tarrega. En aixo es va veure 
molt ajudat per les grans influencies que tenia a Lleida i a Madrid. La gent li ha atribuıt quasi totes 
les millores que es produıren a Tarrega, pero aquest personalisme s'hauria, potser, de matisarl2• 
Ara be, la historia de Tarrega d'aquests anys no s'explica tan sols per aquestes figures, evidentment, 
sin6 que al darrera hi havia tambe tot un poble que les empenyia i que demanava la modernitzaci6 de 
la ciutat. La historia la fan persones anonimes, pero la dirigeixen i realitzen -i a voltes se n'aprofiten-
les figures politiques i les elites dirigents l3 • 
3.- Dinamisme continuat: 
El 1898 amb la perdua de les colonies «la burgesia catalana va prendre consciencia de la gravetat 
de la situaci6 i inicia el trencament amb els dos partits alternatius centralistes»14. 
El 1899 finalitza el periode de la Restauraci6. 
A Catalunya el catalanisme politic pren una gran i definitiva empenta: es fusionen la Uni6 Regiona-
lista i el Centre Nacional Catala i constitueixen La Lliga regionalista, apareix el Partit Radical Lerrou-
xista, es mobilitza la politica de les forces catalanistes a traves de Solidaritat Catalana (1906). 
A Tarrega ben aviat es crea la Lliga Catalanista d'Urgell i Segarra (28 de maig de 1903) que impulsa 
extraordinariament la candidatura de Solidaritat Catalana conjuntament amb altres institucions de les 
terres de Ponent. Malgrat tot, la polititzaci6 progressiva dels diversos sectors obliga a definicions 0 sim-
paties personals canalitzades a l'entorn d'un partit -escassos a Tarrega fins a la segona decada-, pe-
riOdic 0 societatl5 . 
3.3. Situaci6 socio-economica 
La vila historica de Tarrega durant l' Antic Regim (segles XVI-XIX), com gran part de la Catalunya 
Occidental, era una poblaci6 pagesa, amb una certa menestralia i un petit comerç. 
Gracies a la seva situaci6 geografica que en fa un important enclau de comunicacions «ja que con-
vergeixen en ella les carreteres de Barcelona, Madrid, Tarragona, Tremp y Balaguer, posant-la en com-
binaci6 ab infinitat de poblacions de importants comarques [ ... J, contribuint, l'estaci6 del Ferro Carril 
del Nort»16. 
La ciutat es va engrandint i arriba el 1900 a tenir 4.552 habitants l7 • 1 es transforma en un centre 
de compra i distribuci6 de bens de producci6 i de consum d'una amplia zona. Els beneficis obvis de 
224 la burgesia targarina aviat esdevingueren palesos amb les construccions dels bells habitatges modernis-
tes dels carrers del Segle XX, de Sant Pelegri, del Mestre Güell, del Carme, de Santa Anna, a l'avinguda 
de Catalunya i a la plaça del Carme. 
La prosperitat comercial de la ciutat porta l'aparici6 i vinguda d'una serie d'institucions molt repre-
sentatives: e11905 s'obte la concessi6 oficial de la Cambra de Comerç i s'estableix a la ciutat una oficina 
de la Caixa de Pensions per a la Vellesa i d'Estalvis (la tercera de tot Catalunya). 
Tarrega no es dedica, pero, exclusivament al comerç, ans l'agricu1tura hi es plenament assentada. 
Aixi, l'any 1910 te lloc a Tarrega el XIII Congres Agricola, organitzat per la Federaci6 Agricola Catalano-
Balear, de transcendental importancia, que mobilitza tots els estaments i organismes de la cituat. En 
el cataleg editat amb motiu d'aquesta celebraci6 podem llegir uns versos de l'escolapi Carles Pere1l6, 
que ens manifesten la intensitat de la pujança de Tarregal8 : 
«Eix luxo a tes botigues, sens dupte les primeres 
d'eixa provincia entera, es digne de recort, 
y eix moviment en plasses, camins i carreteres 
es mes dolç que cent arpes al delirant acort. 
iAvant ciutat de Targa! allarga tos aixamples, 
devora camps y margens per ferhi nous casals; 
desplega de ton geni, desplega'ls brassos amples, 
si eix geni porta limits, los limits son mo1t a1ts. 
Cu1turalment Tarrega era una ciutat amb força interessos, com ho demostra la premsa existent des 
de l' any 1900: el mateix any 1900 es publica El Ermitafıo de San Eloy, dirigida per mossen Ramon Nico-
lau, i aparegue la revista quinzenal L 'Aliga Tarregense, en cataıa. Tambe es publicaren La voz de la 
Verda (1901), Via Libre (1902), La Lloca (1902), La Verdad (1903), Bertoldo (1903) i Cacaseno (1903). 
Ara be, totes les experiencies periodistiques anteriorsa l'any 1910 van anar fracassant una darrera l'al-
tra. Tan sols la Fulla Dominical (1908-1918) anaya fent la seva aparici6 setmanal amb un contingut 
exclusivament religi6s19. 
Entitats cu1turals targarines d'aquesta epoca foren: el Casino Mes de Mayo, L' Aliança (instal.lada 
aquesta en l'edifici que es motiu d'estudi), Lasociedad Recreativa el Alba, La paloma, La Dalia i el 
Patronat Sant J ordi20 . 
3.4. Tendimcies arquitectôniques de l'epoca 
EI periode que compren l'ultim quart del segle xıx i el primer terç del segle XX ab asta estils i ten-
dencies diverses, contraposats alguns ja que es normal en el periode ciclic de la historia de l'art passar 
amb canvis radicals d'una manera de fer a una a1tra d'oposada. 
AIs vo1tants de 1900, entre 1880 i 1910, es va desenvolupar la fecunda floraci6 de totes les arts que 
va constituir el rar fenomen del Modernisme cataıa. Avui roman Barcelona, a causa d'aixo, com un 
dels centres mes rics del que a Anglaterra s'anomena Modern Style, Art Noveau a Belgica i a França, 
Jugendstil a Alemanya, Sezession a Austria, Liberty a Italia21 • 
EI Modernisme, com tots els moviments paral.lels estrangers,.representa la lluita per la creaci6 d'un 
nou llenguatge arquitectonic; a Catalunya ve a coincidir precisament amb el periode de lluita per la 
propia personalitat. Aquesta coincidencia converteix el Modernisme, que podia haver estat una empre-
sa de transcendencia nacional; l'arrela, per tant, als ideals socials i politics del moment; el popularitza 
i l'esten als ambits mes amagats. Pero, al mateix temps, el fa mes titubejant, potser mes eclectic, menys 
definitiu en la determinaci6 d'un estiL. En el Modernisme tot hi cap: la seva ideologia es esteticament 
poc concreta22• 
Malgrat tot, cal aclarir que la difusi6 i la popularitzaci6 mai no va eximir el Modernisme del seu 
caracter en certa manera refinat, pertanyent a una reduıda elite cu1ta, catalanista i, en certa manera, 
a una burgesia porgressista. En un mot: va mantenir el que en podriem dir un caracter avantguardista. 
Un exemple d'intent de destriar l'aiguabarreig modernista es la classificaci6 de Concepci6n de Soto 125 
en dues vertents: l'ornamental i la geometrica23 • 
a) L 'ornamental s'inicia amb la investigaci6 duta a terme en les dues dimensions. EI pas a l'arqui-
tectura d'aquest llenguatge d'origen pictoric tindra l'avantatge d'un fort impacte formal, que su-
posa la ruptura lingüistica que es pretenia i el desavantatge d'un gran esforç artesanal per aconseguir 
l'expressi6 formal en les tres dimensions. Pero el principal problema a resoldre, i que general-
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ment no es resol, es aconseguir prou contingut conceptual arquitectonic que permeti, tot i la gran 
persona1itat formal delllenguatge, un proces evolutiu i no caure en el manierisme de la forma 
per la forma en si mateix. 
b) La vertent geometrica s'inicia directament en l'arquitectura. Les dades de partida s6n ja les tres 
dimensions d'altres arquitectures i haura de rec6rrer un cami d'elaboraci6 continuada que anira 
enriquint-Io en el seu llenguatge i depurant-Io estilisticament. EI disseny que s'inicia de l'arquitec-
tura s'exten a tots els elements que hi intervenen, acomplint una voluntat de disseny total de l'obra 
arquitectonica. 
Podem, tambe pero, destacar una altra vertent que es l'anomenada Modernisme Popular, en la qual 
es poden diferenciar dos llenguatges: un, mes minoritari, que es el resultat de la mimesi de l'arquitectu-
ra burgesa; i dos, el que es creaci6, de veritable nai:f es pot qualificar, del propietari. EIs materials ad-
quireixen gran importancia en aquesta vertent, ja que elllenguatge es crea a partir d'aquells i el ma6 
vist i sobretot, els aplacats de ceramica seran els mes utilitzats com a sintaxi delllenguatge. La creaci6 
que cada propietari realitza en la façana de la seva casa d6na lloc a originals composicions, a vegades 
geometriques, a vegades barroques en els forts colors, pero que en definitiva te la frescor del que es 
diferent i original. 
3.5. Situaci6 de l'urbanisme i de I'arquitectura a Tarrega 
«8in embargo de ser Tiırrega poblaci6n antiqu{sima y que alcanz6 gran im-
portancia en las epocas fenicias y romana, apenas conserva vestigios de su 
pasado. La mitad de su caserio es de construcci6n moderna y con el se han 
formado anchas y rectas calles sin pendientes que le dan todo el aspecto de 
una poblaci6n importante»24. 
Aquest text ens descriu la Tarrega de l'any 1910, pero ho fa des d'una vessant molt amplia, ja que 
Tarrega es una ciutat que conserva el nucli primitiu medieval (no fenici, ni tampoc roma) a partir del 
qual ha anat creixent. 
EI nucli primitiu de la ciutat de Tarrega estava situat en una altura a la dreta del riu Ondara, que 
els targarins anomenen el Reguer. Del tossal en el qual se situava el castell ja se'n fa referencia en un 
document de l'any 1056. 
Al segle XVII les muralles les començaren a enderrocar per la pressi6 de les noves edificacions i, 
una vegada aquelles desaparegudes, la vila s'estengue de mica en mica, seguint les vies de comunicaci6. 
La construcci6, al segle XVIII, de la carretera de Madrid a Barcelona, seguint la ruta de l'antic cami 
ral, afavori el creixement urbanistic en aquella direcci6, incrementat la segona meitat del segle XiX 
per l'establiment del ferrocarril. Tambe constituıa un eix d'expansi6 la carretera acabada de construir 
de Montblanc a Artesa de Segre, per Agramunt25 • 
Dintre la Catalunya modernista i noucentista, Tarrega va ser una ciutat nova i petita pero molt cul-
ta, molt trebaHadora, molt rica i molt innovadora, i es va col.locar en un Hoc capdavanter de les terres 
de Ponent. Amb tot, cal no exagerar tampoc excessivament totes les realitzacions targarines, car for-
men part d'un proces d'imitaci6 clau. Barcelona i la seva burgesia era el mirall on Tarrega es mirava, 
i la ciutat de l'Ondara copiava els avenços que ja s'havien produi:t i introduıt ala Catalunya Oriental 
i a la capital del Principat. Dintre de les seves possibi1itats, es clar. Les cases modernistes de Tarrega 
de finals del segle XiX i principis del XX s6n potser l'exemple mes literal i fefaent d'aquesta imitaci6 
de les modes i de les linies de realitzaci6 barcelonines, i demostren tambe palesament com la influencia 
de la capital arribava arreu de les terres catalanes. TƏ.rrega va ser de les primeres poblacions a 
copsar-Ia26• 
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iV. EVOLUCIO HISrORICA DE L 'EDIFICI 
A continuaci6 es narrada la petita historia de quins camins burocratics ha de seguir un projecte fins 
arribar a convertir-se en realitat i com una vegada finalitzat continua tenint una historia i una evoluci6 
que li s6n propies. 
Amb aquesta analİsi es preten mostrar que una obra depen d'un conjunt de persones i de circums-
tancies que li confereixen un caracter unic i excepcional i que la diferencien d'altres. A mes, ens mostra 
clarament com l'obra artistica no pertany sols a una persona, ja sigui l'artista 0 be el propietari, sin6 
a tota la col.lectivitat, tant abans, com durant i despres de la seva realitzaci6. 
4.1. Gimesi27 
El dia 25 de febrer de l'any 1909 el senyor Enric de Carcer, veı de la ciutat de Tarrega, mitjançant 
instancia a l' Ajuntament de la dita poblaci6 exposa «que es conveniente a su interes sustituir el muro 
de cerca del huerto de su casa por otro muro con trece portales y edificaciôn interior». 
Pero hi ha dues altres qüestions que sorgeixen i en certa manera obstaculitzen el projecte: 
- Per una banda resulta que «como quiera que dicha pared linda con la carretera del Estado de 
Madrid a Francia en su traves[a por esta poblaciôn en si K.0 510, hect.o 1», es necessari no tan sols el 
permıs d'edificaci6 de l' Ajuntament sin6 tambe el de l'enginyer encarregat de la via publica en compli-
ment «de 10 preceptuado en el Reglamento para la Conservaciôn y Polida de Carreteras». 
- A mes, «adosada al repetido muro se encuentra la canal conductora de agua para el riego de 
una parte del termino de esta ciudad, cuya conducciôn es imprescindible convertirla en subteminea por 
tuber[a para que pueda realizar la sustituciôn de la pared, con 10 que mejorara ostensiblemente el orna-
to pıiblico en aquella v[a». 
El dia 26 de febrer l'alcalde «actual», Jose Ortiz i Ruiz, accedeix a 1'0bra sol.licitada. 
El dia 8 de març tambe l'enginyer d'obres publiques de la provıncia de Lleida hi accedeix a canvi 
d'un seguit de condicions28 • 
Referent a la segona qüesti6 el dia 15 de març es notifica a la Comissi6 d'Obres de l' Ajuntament 
per part de l'alcalde Francisco Pera i Roca que realitzi un informe amb les condicions necessaries per 
procedir a la substituci6 de la canal de pedra. 
El dia 22 de març la Comissi6 d'Obres presenta l'informe amb vuit condicions de caire tecnic per 
canviar la canal. 
El dia 27 de març es nomenat l'enginyer industrial Ramon Armenter de Monasterio, veı de Barce-
lona, per examinar l'obra. El dia 10 d'abril troba la canonada en condicions idonies. 
Finalment, el dia 9 de juny, com consta a l'acta municipal de 1909, foli 48 del llibre d'actes, s'auto-
ritza D. Enric de Carcer a enderrocar i reedificar la casa. 
4.2. Debat entorn de l'obra 
Com hem vist, la construcci6 no afecta nomes la propietat individual de N'Enric de Carcer, ans 
ateny directament tot un grup de persones que empren l'aigua aconduıda per la canal que s'ha de modi-
ficar, per al reg d'una part d'aquell terme municipal, anomenada Reg de la Tanda. 
Aquest conjunt de persones (Antoni Ramon, Pere Rubiol, etc.) el dia cinc de juny de 1909 presenta-
ren una instancia a l' Ajuntament protestant per aquestes obres, davant la possibilitat que en soterrar 
228 la canonada el reg quedes obstruıt, i amenaçaren, fins i tot, de portar la qüesti6 als tribunals29• 
En realitat, aquesta qüesti6 sembla quedar resolta amb la resposta que ofereix el consistori i la pos-
terior acceptaci6 per part dels afectats: «con la indicada desapariciôn de la canal de piedra substituida 
por una caner[a subterranea no se perjudican derechos de tercero, antes bien se favorece el ornato 
pıiblico»30. 
Per tant, l'obra continua endavant. 
4.3. Resultat 
La construcci6 de l'edifici, una vegada solucionades la majoria de les qüestions legals de les quals 
tenim noticia, durara aproximadament un any. 
Iniciada entre els mesos de març i juny del1909, sembla que fou acabada cap alla al juny, si tenim 
presents dues fonts de l'epoca 
a) La fotografia pertanyent al cataleg editat amb motiu de la declaraci6 del XIII Congres de la Fede-
raci6 Agricola a Tarrega entre els dies 15 i 16 de maig i el peu de la qual diu: «El nou edifici propietat 
de don Enrich de Carcer»31. 
b) La nota periodistica entorn aquest congres, publicada al Diario de Lerida i en la qual llegim: 
«admiraban 10 rapit espandiment, que ha assolit en pochs anys, els edificis mes senyalats entre el que 
cal esmentar per sa originalitat y bon gust el no acabat encara propietat del senyor Carcer»32. 
Malgrat que com diu Francesc Fontbona «l'arquitectura es fa normalment per encarrec, i qui l'en-
carrega es juga en l'obra unes quantitats de diners molt considerables, per la qual cosa els que encarre-
guen edificis no solen estar disposats que l'arquitecte-artista experimenti a costa d'ells»33, es gairebe 
segur que en aquest cas qui va projectar 0 construir l'edifici devia concretar i materialitzar la seva ima-
ginaci6 il.limitada, amb la qual el propietari aconsegui el que s'havia proposat: prestigi social. 
4.4. Usos a que es destina I'edifici 
Es simptomatic de la Tarrega d'inicis de segle destacar que aquest edifici no es pas destinat a usos 
d'habitatge, sin6 que acull en el seu interior tant activitats de tipus comercial com culturals. 
A les fotografies de l'epoca es pot apreciar perfectament com ja des d'un principi no era planejat 
per ser vivenda, ja que era un edifici d'una unica planta, desprovist de qualsevol mena de finestres, 
balconades 0 ventilaci6 per a una il.luminaci6 natural de l'interior; tenia tan sols com a obertures les 
espaioses portalades d'entrada. 
Els usos que tingue l'edifici foren mu1tiples i variats tot i que es poden concentrar en dues funcions 
principals: 
- La funci6 comercial acomplida per diversos estatges, assignats a adrogueria, farmacia, barberia, 
magatzem, cari:, ... Algunes d'aquestes activitats hi romangueren fins ala desaparici6 de l'edifici, altres 
canviaren de funci6 i alguns altres continuen al mateix lloc, actualment, encara que en noves 
edificacions34. 
- Una funci6 socio-cultural representada per la societat recreativa i cultural La Alianza, que ocu-
paya l'espai n~cessari per a la instal.laci6 «d'espaiosos i elegants salons per a cafe i espectacles [ ... ] 
al nivell dels mes aristocratics centres recreatius de la provincia»35 entre els quals es trobava un cinema36 
i un teatre37. 
4.5. Trenta-quatre anys despres de la seva construcci6 
L'edifici anaya acomplint regularment i normalment les seves funcions fins que l'any 1944, al mes 
de febrer, s'ensorra a causa de la pressi6 de la neu acumulada a la teulada durant la forta nevada dels 
darrers dies38 . 
Sembla que la part mes afectada fou la del cinema, per6 a causa dels greus desperfectes i possible-
ment tambe per interessos immobiliaris en les altres zones s'acaba d'esbalmar i se'n conserva solament 
la part en angle que encara avui es pot observar. 
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L 'edifici eıı l'oclUalirol. COIii es poı observor lelo seı 'o esrrUClUro presidido per LA ıorre eıı aııgle dels doscarrers (A I'g. CololullYO I c 510. Aıına). (Foıografia: Jesıis Vilamajo) . 
4.6. Estat actual 
El testimoni que subsisteix de la gran edificaci6 es eseas: tot just una part de la façana frontal, amb 
dues de les trezte portes que tenien inicialment (compareujotograjies 1 i 3), i la façana lateral que eom-
pleta l'angle amb una amplada inferior a la frontal (vegeu joto n. 5). 
A l'espai abans oeupat per l'edifici se n'anaren bastint altres de diferents generes, la majoria dels 
quals tenen mes d'una planta: la baixa, destinada tambe a aetivitats eomercials, i els pisos superiors, 
a habitatge. 
La part de l'edifiei que es eonserva avui dia ha sofert tambe alguns eanvis: 
- S'ha modifieat l'aeabament de la façana (compareujots n. 1 in. 5) i fonamentalment la balcona-
da de ferro que eoronava la eolumna que fa de vertex de l'angle de l'edifici . 
. - Ha estat del tot variat l'interior de l'edifici, que no eonserva eap dels motius que el poguessin 
assoeiar a l'epoea en que fou erigit. 
Fa poe temps, el mes d'oetubre de l'any 1987, l'entitat bancaria que aetualment es propietaria de 
l'edifici subvenciona la tasea de neteja i eonservaei6 de la façana, gracies ala qual es posaren al deseo-
bert alguns detalls que el pas del temps havia oeultat, eom per exemple la inseripci6 en majoliea que 
hi ha a la eolumna i que diu: «Labor prima virtus» (foto n. 5/ A). 
V. ANAuSI COMPOSITIV A 1 ESTILISTICA DE LA F AÇANA 
L'edifici, una vegada finalitzada la eonstrueci6, formaya un eanemas eompositiu solidament estrue-
turat. En destaeaven dues earaeteristiques basiques: 
- la seva simetria, que l'assimilava a la vessant mes geometrica del modernisme. 
- el seu deeorativisme tal vegada abarroeat, que l'assimilava a la vessant ornamentalista. 
Tot i que aquestes dues propietats semblin oposar-se, es troben en aquest eas perfeetament articulades, 
eosa que ens ofereix uns resultats extraordinaris de gran harmonia. 
En la seva eomposici6 simetrica es diferenciaven set moduls, que, seguint la direeci6 des del lateral 
situat a la plaça del Carme, franquejant tota la façana prineipal de l'avinguda de Catalunya fins a l'al-
tre lateral situat al earrer Santa Anna, eren: 
- el xamfra de la plaça del Carme que oeupava l'espai aproximat d'una portalada39• 
- el primer eos de l'avinguda de Catalunya format per tres portals, 
- una mena d'interstici oeupat sols per una portalada, 
- el eos 0 mOdul eentral eonstituıt per quatre portes, 
- un altre interstici identic al primer, 
- l'ultm eos de l'avinguda de Catalunya tambe igual al primer eos amb tres portals. 
- la façana lateral de earrer de Santa Anna que en aquesteas no era oeupat per una porta sin6 
per un finestral d'iguals dimensions. 
Cal destaear tambe sobre la composici6 estruciıiral la preseneia de dues torretes 0 eolumnes en els 
angles amb els dos earrers (vegeu joto n. 1). 
Es traetava d'un edifici d'una unica planta eom es pot observar a la foto n. 2, per la qual ens ado-
nem que, situada en la part eentral de la paret que faxamfra amb el Pati (La plaça del Carme), hi ha 
una obertura a traves de la qual es veu que l'edificaci6 arribava en alçada a aquest nivell. 
Eneara que fos un edifici d'una sola planta, la seva alçaria no es homogenia, ans per trenear amb 
el que hagues estat una sordida i monotona horitzontalitat del primer mOdul (xamfra del Pati), els dos 
intersticis a banda i banda del eos eentral i la eolumna que fa d'eix de l'angle amb el earrer Santa Anna 
s6n mes alts, destaeant per damunt dels altres mOduls i donant al eonjunt amb gran habilitat un sentit 
de verticalitat. 
Es deseoneixen, per manea de planols, quina era la distribuci6 exaeta de l'interior, pero se sap gra-
cİes als testimonis40 que darrera la eonstrueei6 i pellloe on abans hi havia l'antiga muralla hi havia un 
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Façana Ifoıııal de I'acıııal edilici (Avg . Caralıınya). (Foıografia: Jesus Vilamaj6) 
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Façana lateral de I'edifici (cı Sta. Anna). Per la seva coıııposici6 estructural i estilistica es diferencia iıııporrantıııent de la façana frontar. (Fotografia: Jesus Vilamaj6) . 
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jardi que transcorria no nomes per darrera de tota l'edificacio sino que comunicava fins i tot amb els 
jardins de les cases del carrer de Santa Anna, tambe propietat del Sr. Emic de Carcer -una era d'estil 
modernista, construi'da el 1905-41 • 
Si be compositivament hem diferenciat set moduls, estilisticament podem agrupar-Ios en cinc, ja 
que com he dit abans, alguns son identics i guarden aixi l'esquema compositiu simetrİc. Les caracteristi-
ques de cadascun dels mOduls eren: 
1. El xamfdı de la plaça del Carme 
S'hi diferencia: 
- La zona interior ocupada per una porta d'entrada rectangular emmarcada per un arc que arriba-
va gairebe a formar una circumferencia construi'da amb una motllura ressaltada en petits blocs, dels 
quals destaquen els dos situats a l'escaire de la porta i que formen una mena d'escuts; exceptuant aquest 
arc, es tracta d'una paret senzilla i llisa. 
- La zona superior en la qual destaquen dos elements, primer una obertura quadrada darrera la 
qual no hi ha cap construccio i despres una gran pintura mural amb una inscripcio a sota, possiblement 
de caracter religios42; el revestiment que els envolta es de pedra rustega irregular i d'estretes sanefes 
entrellaçades amb motius florals. 
- 1 finalment, l'ampit horİtzontal es coronat en la seva meitat dreta per un conjunt de pedra ruste-
ga simulant un petit monticle damunt el qual se situa una figura escultorica en forma d'aguila, similar 
a dos caps escultorics situats en la meitat d'aquest mateix mur, damunt el revestiment de pedra rustega 
a nivell de l'obertura quadrada. 
- L'eix que forma l'angle que comunica aquest xamfra amb la façana principal es ocupat per una 
elevada columna feta amb diversos materials: fins aproximadament l'altura de les portes, cOdols arro-
donits; despres, un espai llis que sembla arrebossat i un element escultoric dificil de precisar, i per aca-
bar, pedra rustega que d'una alçada superior als dos costats de l'angle es rematada amb una petita imitacio 
de torre de guaİta. 
2. El primer i l'ıiltim modul de la façana principal 
(D'aquest darrer formaya part la construccio que ens resta actualment). 
D'una major riquesa constructiva i menor alçaria que el modul anterior i el següent, eren estructu-
rats cadascun en tres cossos identics ben delimitats, amb els quals destaca la porta d'estil orientalitzant 
amb un arc trilobat modificat ja que el lbbul central es un arc de tipus conopiaI (vegeu foto n. 4-A). 
A l'espai existent entre l'arc de la porta i una estructura geometrica de mao vermell que la ressegueix 
i l'emmarca hi ha un revestiment ceramic amb motius florals molt geometritzats (veure foto n. 4-A). 
La meİtat superior de la façana es construi'da a base de llesques de pedra ferruginosa que li donen 
una tonalitat de grisos argentats (vegeu foto n. 4-B). Per evİtar l'excessiva uniformİtat hi destaca en 
aquesta part com a element decoratiu una motllura sobresortint feta tambe de mao vermell. Observem 
aixi que el mao no es nomes utilitzat com un element de construccio sino tambe amb una finalitat orna-
mental (vegeu foto n. 4-C). 
L'acabament de la construccio en aquests dos mOduls es horitzontal, construi'da a base de mao i 
de plaques rectangulars simulant carreus, com les que son emprades tambe per a la separacio dels tres 
cossos (d'una porta cadascun) en el mateix mOdul (vegeu foto n. 4-D). 
3. EIs dos moduls a manera d'interstici a banda i banda del cos central: 
Es tracta, a l'igual que el xamfra del Pati, d'una falsa paret de major alçada per donar un sentit 
de verticalitat. 
Es dificil determinar les sevescaracteristiques ja que la descripcio l'hem de fer, malauradament, 
mitjançant les dues fotografies de la totalitat del conjunt. Tot i aixo, podem destacar, a grans trets: 
- la porta te una alçaria superior a la dels mOduls laterals i es acabada en un arc de mig punt peraltat; 
- a la part superior sembla haver-hi una pintura en un marc de forma quadrangular: 
- l'acabat amb quatre pinals simulant merlets; 
- el material emprat per a la construccio del mur combina mao amb el simple arrebossat llis. 
4. El modul central: 
A causa de la dificultat esmentada per coneixer els seus trets definitoris, nomes podem dir que era 
de major amplada que tots els altres ja que ocupava l'espai per a quatre portes. Cada porta es rematada 
amb un arc totalment modificat per la seva geometritzacio esglaonada, que es similar a l'utilitzat per 
al coronament d'aquesta part de l'edifici. Aquesta ardidesa constructiva es contrapesada pel material 
utilitzat en el revestiment: la pedra nistega, que li confereix una sensacio de desori decorativista. 
5. La jaçana lateral del carrer de Santa Anna, que completa la part de la façana principal conserva-
da actualment (vegeu joto n. 5): 
La seva amplada es poca i es correspon amb la longitud interior de l'edifici. 
Trenca totalment amb l'esquematisme estructural compositiu i estilistic, tant de la façana principal 
com del xamfra del Pati. 
Destaca a la part inferior un gran finestral baix, culminat per un arc de tipus deprimit rectilini que 
es multiplica en altres al seu entorn. Tots aquests arcs son fets a base de maons vermells (vegeu joto 
n. 5IB). 
La part superior es caracteritza per un finestral rectangular de base molt estreta i de gran alçada, 
emmarcat per una motllura de mao que forma una figura triangular. 
A mes de les diferents obertures, la part inferior i la superior es diferencien pels materials que reco-
breixen la paret, ja que mentre a baix es tracta de mao vermell conjugat amb rajoles acolorides amb 
motius geometrics (vegeujoto n. 5IC-E), ala part de dalt es recoberta amb lloses planes de forma poli-
gonal irregular, entre les quals hi ha retalls petits de ceramica de diferents colors -groc, vermell, verd-
(vegeu joto n. 51D) i a cada lateral una franja de rajoles amb motius florals (vegeu joto n. 5IE). 
La paret es rematada per tres estructures geometriques. 
- al centre una espera ovoide recoberta amb petites rajoletes quadrades de diferents colors -blanc, 
vermell- (vegeu joto n. 5IF), 
- a cada costat, un element geometric fet amb mao (vegeu joto n. 5IG). 
Com a ultim component, cal assenyalar la columna que fa d'eix de l'angle, que es revestida en la 
seva base per lloses planes poligonals, en la seva meitat inferior del tronc, amb cOdols de riu sobresor-
tints (vegeujoto n. 51H) i en la meitat superior i tambe sobresortirı:t, pedra rustega (vegeujoto n. SI!). 
Enmig d'aquesta darrera part hi ha una inscripcio en majolica acolorida que recorda la vessant del mo-
dernisme mes inspirada en l'arqueologia (vegeujoto n. 51 A). Es coronada amb una balconada de pedra 
i ferro forjat (vegeu joto n. SI J), encara que a 1'0riginal era feta de mao. 
Una vegada analitzada l'estructura compositiva i estilistica de l'edifici, podem concloure que es trac-
tava en la seva forma original d'un conjunt de caire modernista, tot i que amb unes caracteristiques 
propies i diferenciades en cadascun dels seus mOduls, cosa que l'assimila a diferents vessants modernis-
tes, encara que es decanta cap a un modernisme molt recarregat quant als elements ornamentals. 
-
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32. Diario de Urida, dijous, 19 de maig de 1910, p. 1. 
33. FONTBONA, F.: «Del modernisme al noucentisme», dins Historia de l'Art Catala, V. VII, Edicions 62, Barcelona, 1985. 
34. Segons testimoni del Sr. F. Pijuan. 
35. Tarrega, op. cit., p. 9. 
36 .. Sobre el cinema de l' Aliança podem trobar quina va ser la seva cartellera al llarg de gairebe tot el seu funcionament a Cronica 
Targarina, revista quinzenal local. 
37. Referent al teatre, trobem informaci6 sobre les activitats que s'hi desenvoluparen i obres que s'hi representaren, entre d'al-
tres, al periOdic quinzenal El Pueblo (6rgano del partido Rejormista Tarreguense), dimecres, 25 de març de 1914: «El dfa 
29del corriente mes, tendrd lugar en el teatro de la Sociedad «La A/ianza» de esta, representaci6n del drama Terra Baixa, 
por el eminente actor cataldn, gloria del teatro espanol D. Enrique Borras». 
38. La Manana, 27 de febrer de 1944, p. 3. En aquesta noticia podem llegir: «Noticias recibidas de Tarrega dan cuenta de que, 
a causa de la nieve acumulada en el techo del Cine A/ianza, se hundi6 este». 
39. A continuaci6la «mesura» emprada per calcular la longitud aproximada de cada mOdul sera el numero de portes que tenien, 
ja que aixi es mes facil observar les proporcions, sobretot el fet que de les tretze portes inicials en resten tot just dues. 
40. Les persones amb les quals s'ha conversat sobre el tema s6n la majoria d'elles de la ciutat de TƏ.rrega, i cadascuna d'elles 
ha aportat la seva informaci6, record i vivencia personal de l'edifici. 
41. Sobre aquesta casa es pot consultar la fitxa corresponent del cataleg del Servei del Patrimoni Arquitectonic del Departament 
de Cultura i Mitjans de Comunicaci6 de la Generalitat de Catalunya. 
42. Se suposa que es de caire religi6s perque l'unic fragment que es pot llegir clarament es el nom de l'obra de la qual s'ha extret 
el text «El amor a Dios». 
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